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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas konsentrasi dan lama 
perendaman air rendaman kulit bawang merah (Allium ascolonicum L) terhadap 
pertumbuhan tanaman cabai rawit (Capsicum frustescens L). Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian 
ini menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan dua faktor yaitu 
konsentrasi dan lama perendaman kulit bawang merah dengan tiga kali ulangan. 
Dari data pengamatan dianalisis dengan analisis varians (ANAVA) dua jalur dan 
di lanjutkan dengan uji membandingkan rata-rata, setiap perlakuan atau 
Estimated Marginal Means. namun dikarenakan data jumlah daun tidak berdistribusi 
nornal maka menggunakan uji Kruskal-Wallis. Hasil penelitian tinggi tanaman 
didapatkan  F hitung 1,592 < 2,508 dan jumlah daunm dengan Asym Sig yang lebih 
besar dari kriteria α 0,05 (0,973 > 0,05) dan nilai Chi-Square hitung < Chi-Square tabel 
(0,054 < 5,591), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara 
interaksi konsentrasi dan lama perendaman air rendaman kulit bawang merah 
(Allium ascolonicum L) terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit (Capsicum 
frustescens L). Perlakuan yang mempunyai tinggi tanaman paling optimal 
terdapat pada perlakuan S3L3 (penyiraman air rendaman kulit bawang merah 
dengan konsentrasi 30 gram / 100 ml air dan lama perendaman selama 12 jam) 
dengan tinggi rata-rata 7,8 cm  dan jumlah daun perlakuan yang menunjukkan 
jumlah daun paling banyak pada perlakuan S3L3 (penyiraman air rendaman kulit 
bawang merah dengan konsentrasi 30 gram / 100 ml air dan lama perendaman 
selama 12 jam) dengan rata-rata jumlah daun 6 helai. 
 
 
Kata kunci :  konsentrasi, lama perendaman, kulit bawang merah 
(Allium ascolonicum L), dan tanaman  cabai rawit 
(Capsicum frustescens L). 
 
 
 
 
 
 
